




















































(8) a. 明日 行きますか。



































(11) a. あの人は誰ゾ。(国立国語研究所 1982、地図番号 65)
b. あの人は誰↑。
(12) a. 00さんおるカ。(国立国語研究所 1979、地図番号 35)
b. 00さんおる↑。

































































































て作成した。インフォーマントは 1947 年生まれの女性(調査時 51 歳)と 1952 年生まれの
































































































































もうひとつ、 fカ抜きことばJ は、「カが随意的に使用される J 状態をさしている用語で
ある。「随意的である J ということは、カ抜き・カ付きともに許容されるということであ








































甲: 1947 年生まれ(調査時 51 歳)女性。
高知県宿毛市小筑紫町出身、在住。外住歴なし。
乙: 1952 年生まれ(調査時 45 歳)女性。
高知県宿毛市小筑紫町出身、 15 歳から 16 歳まで高知市上町、 16歳から 18 歳





(14) 君は行く{↑/カ L (質問)
②カがある場合:カの持つ意味によってイントネーションに制約がある。
・「納得J のカの場合;必ず下降調
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(反語)* 真偽疑問文 反語① J 
疑問語疑問文 反語②
問いかけ② 質問型 真偽疑問文/ 情意の 聞き手の意志
疑問語疑問文 問いかけ 鴎き手の希望
意向の問いかけ
働きかけ 質問型 真偽疑問文/ 誘いかけ
疑問語疑問文 命令系 依頼
すすめ
0 仁田(199 1)、・益岡・回窪(1992)の分類。
* 反語は仁田(1991 )の分類で、益開・田窪(1992)にはない。
イントネーション
上昇調 |これがあなたの本です↑(問いかけ)
下降調 |これがあなたの本です↓(自問納得)
これがあなたの本ですか↓(反語)
